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SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA 
 
 
PORTARIA SAD N. 249 DE 02 DE DEZEMBRO DE 2015 
 
 
Compõe Comissão de Recebimento de Bens 
 
 O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 
JUSTIÇA, no uso das atribuições que lhe confere o item 17.4.12, IX do Manual de 






Art. 1º DESIGNAR os servidores Nelton Mendes da Silva, matrícula 
S032314, Angelo Cleto Pereira da Silva de Moraes Rêgo, matrícula S066715 e Carlos 
Magno Moura Alves Fernandes, matrícula S020103, para, sob a presidência do primeiro, 
constituírem a Comissão de Recebimento provisório e definitivo referente ao Contrato STJ 
n. 96/2015 (Processo STJ n. 5751/2015), que tem por objeto o fornecimento e instalação 
de 55 (cinquenta e cinco) Licenças de Software/Posição de Atendimento OpenScape 
Contact Center V8. Sucedidas de 45 (querenta e cinco) do tipo Lincença/Interface 
Supervisor OpenScape Contact Center V8 e 10 (dez) do tipo Licença/Interface Supervisor 
OpenScape Contact Center V8. 
Art. 2º No impedimento de algum dos servidores designados no art. 1º 
para compor a comissão, atuarão como suplente o servidor Alexandre Rodrigues da 
Silva, matrícula S061799. 
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